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VOICI LA NOUVELLE DIRECTRICE DES FINANCES
Le résultat net
Moira Wilson
Une Société redynamisée
La voix influente de la pharmacie hospitalière
Une source d’inspiration et de soutien pour nos mem-
bres
En réfléchissant à cette vision et à l’amélioration 
continue de la pharmacie dont a discuté Régis Vaillancourt
dans le numéro de septembre 2003 du JCPH,1 j’ai 
confiance qu’en tant que Société nous serons en mesure
de rehausser les soins aux patients et d’atteindre notre
Vision 2006.
Je me réjouis à l’idée de travailler avec chacun et 
chacune de vous, dans la perspective d’optimiser les
avantages pour les membres de la SCPH, d’améliorer
l’efficacité de nos activités et de continuer à assurer la
viabilité financière de notre grande Société.
Ah, oui, le résultat net . . . Conformément à notre
valeur proclamée de la responsabilité envers les 
membres, surveillez les rapports réguliers qui vous
brosseront un tableau de l’état de nos finances dans le
BOE de la SCPH.
Beaucoup de choses ont déjà été accomplies et le
chemin que nous prenons s’annonce captivant et rempli
de promesses.
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Ce que je trouve de fantastique dans ce monde, ce n’est
pas tant l’endroit où l’on se trouve, que le chemin que
l’on prend. (Traduction libre)
— Oliver Wendell Holmes
Je me sens très privilégiée d’achever le mandat de monprédécesseur à titre de directrice des Finances de la
SCPH. Si prendre sa relève n’est pas une mince tâche,
soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour apporter
une contribution significative à notre Société.
En passant en revue de nombreux rapports des
groupes de travail, comités et sections, en vue de
l’Assemblée générale annuelle d’août et de mon arrivée
dans ce nouveau rôle, j’ai senti un vent nouveau 
d’espoir et d’inspiration. En effet, l’envergure et la 
qualité des activités entreprises par nos membres 
évoquent un sentiment de fierté et de confiance en
l’avenir de la pratique de la pharmacie hospitalière.
L’un des facteurs qui m’a décidée à accepter ce rôle
important était que, à titre de pharmacienne d’hôpital
depuis plus de 23 ans, je bénéficie depuis de 
nombreuses années de la position de chef de file de la
SCPH. Que ce soit pour l’élaboration de politiques, le
lobbying auprès des gouvernements, le recrutement 
et l’entraînement de nouveaux pharmaciens, ou la 
préparation d’analyses de rentabilité, j’ai eu recours aux
publications de la SCPH, comme les Normes de 
pratique, ainsi qu’aux nombreux autres produits, 
services, et conseils-experts de notre Société. C’est un
privilège que d’avoir l’occasion de contribuer à une
organisation qui m’a soutenue dans ma pratique.
La Vision 2006 définit clairement le chemin que nous
prendrons au cours des trois prochaines années :
